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APPROVAL  OF APPLICATIONS  FOR ASSISTANCE FROM THE EUROPEAN SOCIAL
FUND -  FIRST INSTALMENT  19791
The Commission has approved the financing for the first  insta[ment
of applications for assistance from the European SociaI Fund for 19?9.
Under the first  instaLment  non-refundabte SociaI Fund assistance
amounts to 152 m EUA. The Sociat Fund budget for 1979 nakes provision for
tota[ commitments of 767.5 m EUA. Other assistance from the Socia[ Fund
witI be announced in September. The final contribution of appropriations
to be granted to member countries in 1979 in the various areas of inter-
vention wiIt not be established  before then. Accordingty,  the Tabte
annexed to this note containing detaits of Socia[ Fund assistance under
the first  instaLment for 1979 gives no indicat'ion of what witL be the
finaI dJstribution of funds,
The fjrst  instaLment does not contain any amounts granted for the
neu types of SociaL Fund aid for young unempLoyed  workers aged under 25
since they were not adopted by the CounciL untiL 18 December 1978. These
aids are part[y intended to promote the recruitment of young peopLe by the
creation of additionat'jobs, and partl.y to promote the empLoyment of young
peopte by means of jobs created in the publ,ic interest.
In the absence of guidetines it  has not yet been possible to grant
these aids. In the meantime the Commission  has been working on suppLe-
menting and renewing the guidetines for the management of the Sogiaf.
Fund (automaticaL[y  re.newed each.year) so that these nell typcs of aid
can be financed as part of the second instaLment of SociaL Fund assistance.
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APPROBATION  DES DEMANDES  D'AIDE AU FONDS SOCIAL -  PREMIERE TRANCHE 1979 Q
La Commission a approuve Le financement de La premidre tranche de demandes
dfaide au Fonds SociaI Europeen pour 1979"
Les aides non remboursabtes du Fonds sociaL au titre  de cette premidre tranche
se montent A environ 152 MUCE. Le buciget du Fonds socjaL pour 1979 privoit un
engagement totaI de credits de 76715 MUCE. Drautres aides provenant du Fonds
soiiat seront annonc6es dans [e courant de septembre 1979. Le resuLtat finat
de f.a repartition des credits 6 accorder en 1979 aux pays membres dans Les
differents domaines dtintervention ne sera donc pas 6tabti avant cette date.
Par cons6quent, te tableau annex6 d cette note et qui reprend Le detait des aides
du Fonds sociaI pour La premiFre tranche 1979 ne permet pas de tiren des concLusions
quant aux aItocations totaLes drr Fonds sociaL.
Cette premi|re tranche ne comporte pas encore de montants accordes i  titre
des deux nouyeaux types dlaides du Fonds social en faveur des jeunes chOmeurs de
mofrrs de ?5 ans, ces a jdes nrayant pas et6 d6cid6es oar Ie Consei l. atrant l-a date du 18d6cembre7
IL sragit dtune part d,a'ides destinees A promouvoir Ltembauche  des jeunes dans
des empLojs suppt6mentaires et, clrautre pant, draides destin6es A promouvoir
trempLoi cles jeunes dans des empLo'is r6pondant A des besoins d'utiLit6 coLtective.
Ces aides nront pas encone pu 6tre accord6es car  les orientations  nren ont
pas encore et6 etabLies. Entretemps [a Commission a proc6d6 aux tra\/aux
en vue de comp[eter et de renouveLer (renouvetlement  ou'i do.it doo6ner annriel[ement)
Ies orientations de La gesii6n du Fonds sociat" ce quj permettra drincIure ces
nouveLLes aides dans tes aL[ocations au titre  de La deuxidme  tranche du Fonds
sociaL.
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